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1. Структура вищого навчального закладу. 
2. Організація навчальної роботи студентів. 
3. Структура Факультету транспортних технологій. 
4. Організація навчального процесу в Національному авіаційному університеті.  
5. Багаторівнева система вищої освіти. 
6. Болонський процес та його особливості. 
7. Особливості кредитно-модульної системи навчання. 
8. Рейтингова  система оцінювання знань студентів. 
9. Освітня програма, навчальний план. 
10.  Графік навчального процесу. Розклад занять. 
11.  Види навчальних занять та їх особливості. 
12.  Положення про екзамени і заліки. 
13.  Основні принципи індивідуальної навчальної роботи студентів. 
14. Організація науково-дослідної роботи студентів у ВНУ та на кафедрі. 
15. Історія розвитку університету. 
16. Концептуальна модель фахівця та вимоги до підготовки бакалаврів, магістрів. 
17.  Суть та специфіка діяльності з організації перевезень і управління на 
транспорті. Транспортні системи.  
18. Значення служби з організації перевезень на авіапідприємствах. 
19.  Зміст та основні напрямки роботи бакалавра,  магістра з організації перевезень 
і управління на транспорті. 
20.  Підготовка кадрів з організації перевезень і управління на транспорті в різних 
країнах світу. 
21. Кваліфікаційні вимоги і посадові інструкції спеціалістів з транспорту. 
22. Структура бібліотеки вищого навчального закладу. 
23. Структура бібліотеки НАУ. Каталоги бібліотеки. 
24.  Види навчальної та наукової літератури. 
25. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності «Транспортні технології 
(на повітряному транспорті)». 
26. Характеристика транспорту України. 
27. Характеристика світового транспорту. 
28. Основні аеропорти України. 
29. Міжнародні авіаційні організації. 
30. Значення транспорту України. 
31. Поняття міжнародних транспортних коридорів. 
32. 1,2 та 3-й Міжнародні Критські транспортні коридори. 
33. 4,5 та 6-й Міжнародні Критські транспортні коридори. 
34. 7,8 та 9-й Міжнародні Критські транспортні коридори. 
35. Європейські транспортні коридори, затверджені в 1997 році. 
36. Євразійські транспортні коридори, затверджені в 1997 році. 
37. Характеристика термінологічного, діалектичного та орфографічного словників.  
38. Характеристика орфоепічного, етимологічного та енциклопедичного словників. 
39. Характеристика словника глосарій, лінгвістичного, іншомовного словників. 
40. Словники цивільної авіації.  
41. Міжнародний авіаційний алфавіт. 
42. Коди ІКАО і ІАТА. 
43. Суб’єкти господарської діяльності в галузі цивільної авіації. 
44. Хендлінгові компанії. Найбільш відомі хендлінгові компанії. 
45. Лоукост. Найбільш відомі лоукостери. 
46. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 
«Украерорух». 
47. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ). 
48. Діяльність авіабудівних підприємств. 
49. Авіаремонтні заводи України. 
50. Дерегуляція авіаційних пасажирських перевезень у США. 
51. Ефекти дерегулювання. 
52. Результати дерегулювання в США. 
53. Дерегуляція в Україні. 
54. Провідні авіакомпанії України. 
55. Ринок авіаперевезень в Україні. 
56. Основні аеропорти України. 
57. Аеропорт «Бориспіль». 
58. Аеропорт «Одеса». 
59. Аеропорт «Харьків». 
60. Аеропорт «Львів». 
61. Аеропорт «Київ» (Жуляни). 
62. Аеропорт «Запоріжжя». 
63. Аеропорт «Дніпропетровськ». 
64. Авіакомпанія «YANAIR». 
65. Авіакомпанія «МАУ». 
66. Авіакомпанія «БРАВО». 
67. Авіакомпанія «Atlasjet Україна». 
68. Авіакомпанія «Донбасаеро». 
69. Авіакомпанії «WindRose». 
70. Авіакомпанії «Wizzair Україна». 
71. Авіакомпанія «Дніпроавіа». 
72. Авіакомпанія «Аеросвіт». 
73. Порівняння регулярних та бюджетних авіакомпаній. 
74. Регулярні авіакомпанії. 
75. Бюджетні авіакомпанії. 
76. Міждержавний авіаційний комітет (МАК). 
77. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 
78. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). 
79. Міжнародна авіація федерації (ФАІ). 
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